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ABSTRAK
Perubahan eliminasi urine merupakan salah satu keluhan utama pada lansia. Perubahan eliminasi urine yang terjadi pada lansia akan
berdampak pada gangguan konsep dirinya. Konsep diri merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari diri setiap individu.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan perubahan eliminasi urine dengan konsep diri  pada lansia di Unit
Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang Banda Aceh 2012. Desain penelitian deskriptif korelatif
dengan pendekatan cross sectional study. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode total sampling, dengan jumlah
sampel 70 lansia. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 22-23 Desember 2012 di. Alat pengumpulan data yang digunakan
berupa kuesioner dalam bentuk cheek list, terdiri dari 28 item pernyataan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara
wawancara terpimpin. Data dianalisis menggunakan program komputerisasi SPSS dengan menggunakan analisa formula chi-square
test dengan confidence interval 95% dan alpha (Î±) 0,05. Berdasarkan hasil analisa bivariat menunjukkan bahwa (1) ada hubungan
antara perubahan eliminasi urin dengan gambaran diri pada lansia (nilai P=0,000, Pâ‰¤Î±). (2) ada hubungan antara perubahan
eliminasi urin dengan harga diri pada lansia (nilai P=0,000, Pâ‰¤Î±). (3) ada hubungan antara perubahan eliminasi urin dengan
peran diri pada lansia (nilai P=0,000 , Pâ‰¤Î±). (4) ada hubungan antara perubahan eliminasi urin dengan identitas diri pada lansia
(nilai P=0,005, Pâ‰¤Î±). Secara umum menunjukkan bahwa ada hubungan antara perubahan eliminasi urin dengan konsep diri
pada lansia (nilai P=0,000, Pâ‰¤Î±). Diharapkan kepada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Rumoh Seujahtera Geunaseh
Sayang agar senantiasa memperhatikan dan membantu lansia untuk meningkatkan rasa percaya diri ketika lansia tersebut tampil
didepan umum serta melibatkan lansia untuk berperan aktif pada setiap kegiatan sehingga lansia mampu menerima segala
perubahan dan kenyataan yang terjadi dalam hidupnya.
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ABSTRACT
The Relationship of urine elimination changes is one of the main complaints of the elderly. Urinary elimination changes that occur
in the elderly will have an impact on the self-concept disorders. Self concept is an inseparable part of every individual. The purpose
of this study was to determine the relationship of urine elimination changes with self-concept in the elderly at Unit Pelaksana
Teknik Dinas (UPTD) Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang Banda Aceh 2012. Desain District is descriptive correlative study with
a cross sectional study. The sampling technique was conducted using total sampling with a total sample of 70 elderly. The data was
collected on 22-23 December 2012.  Data collection tool used in the form of a questionnaire with checking list with 28 items
statement and the method used was interviews guided by referring to the questionnaire. Data were analyzed using SPSS
computerized program with using the formula analysis chi-square test with 95% a confidence interval and alpha (Î±) 0.05. The
result of bivariate analysis indicate that (1) there is a relationship between changes in urinary elimination with a picture of himself
in the elderly (P = 0.000, P â‰¤ Î±). (2) there is a relationship between between changes in urinary elimination of self-esteem in the
elderly (P = 0.000, P â‰¤ Î±). (3) there is a relationship between changes in urinary elimination of the role of self in the elderly (P
= 0.000, P â‰¤ Î±). (4) there is a relationship between changes in urinary elimination of self-identity in the elderly (P = 0.005, P
â‰¤ Î±).  The general indicate that is a relationship between changes in urinary elimination of self-concept of the elderly (P =
0.000, P â‰¤ Î±). Expected to Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang to always paying
attention and assist lansia to increase feel self confidence when the eldery come up publicly and also entangle lansia to share active
in each activity so that eldery can accept all the changes and the factthat happened his life.
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